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Abstract 
The successful existence of a brand cannot be separated from the company's success 
in communicating the culture and values of the company to the members of the 
organization. This study aims to determine the process of Java Festival Production 
in communicating culture as a form of existence management, Java Jazz Festival. 
This study refers to the concept of organizational culture, organizational 
communication, and brand concept. The research method used in this research is a 
descriptive qualitative method. The results showed that the role of PT Java Festival 
Production in communicating the existence of culture as a form of management 
brand Java Jazz Festival is by using oral and written communications. Oral 
communication is performed by daily communication, coordination meetings, and 
divisional meetings. Written communication is done by using memos sent in an e-
mail blast. The study also deals with how to manage organizational culture for 
effective organizational communication. Cultural organizations are able to 
effectively communicate and spawn a democratic management style. The 
organizational culture strengthens the inter-relationships of members of the 
organization. It can be a positive influence on employee loyalty and ability to take on 
high responsibilities. Also it increases the potential of the members to be creative 
and innovative. (MAQ) 
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Abstrak 
 
Keberhasilan eksistensi suatu brand tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan 
perusahaan dalam mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai yang dimiliki 
perusahaan kepada anggota organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses 
Java Festival Production dalam mengkomunikasikan budayanya sebagai bentuk 
pengelolaan eksistensi brand Java Jazz Festival. Penelitian ini mengacu pada konsep 
budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan konsep brand. Metode penelitian 
yang digunakan di dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peran PT Java Festival Production dalam 
mengkomunikasikan budayanya sebagai bentuk pengelolaan eksistensi brand Java 
Jazz Festival yaitu menggunakan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan 
dilakukan dengan komunikasi sehari-hari, rapat koordinasi, dan rapat divisi. 
Komunikasi secara tulisan dilakukan dengan menggunakan memo yang dituliskan di 
dalam e-mail blast. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana mengelola budaya 
organisasi untuk komunikasi organisasi yang efektif. Budaya organisasi mampu 
membuat fungsi komunikasi berjalan efektif dan melahirkan gaya manajemen yang 
demokratis, sehingga kelebihan budaya organisasi membuat hubungan para anggota 
organisasi menjadi kuat, dapat memberikan pengaruh positif dalam kinerja karyawan 
seperti keloyalitasan karyawan, tanggung jawab yang tinggi karena mampu 
berkomitmen, dan anggota organisasi memiliki potensi tinggi dalam berkreasi dan 
berinovasi. (MAQ) 
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